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Органы здравоохранения Республики Беларусь уделяют большое 
внимание вопросам состояния здоровья населения, поскольку 
своевременное выявление и лечение заболеваний позволяет сохранить 
здоровье и работоспособность граждан. Клиника ВГМУ вносит 
определенный вклад в решение этих задач.
Клиника бесплатно обслуживает сотрудников и студентов 
университета, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, 
жителей, переселившихся из загрязненных районов. На хозрасчетной
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основе обслуживается энергострой (ТЭС Витебска и Витебской 
области), фирма АМИКО, производится осмотр иностранных 
студентов, работников патологоанатомического бюро и водительской 
комиссии. Оториноларингологами клиники за 2004 год осмотрено 
7746 человек, из них 7186 взрослых и 560 детей. ЛОР заболеваемость 
среди них достигает 41%.
Полученные данные свидетельствуют о важности организации 
работы по раннему выявлению ЛОР патологии и санации населения. 
В клинике ВГМУ накопился определенный опыт по оказанию помощи 
больным с заболеваниями уха, горла и носа. Важная роль 
принадлежит профилактическим осмотрам, регулярности их 
проведения. В их организации активное участие принимает 
администрация ВГМУ, клиника, обслуживающие ее медицинские 
работники.
Рациональная и четкая организация медицинского осмотра 
позволяет врачу оториноларингологу осмотреть за рабочий день от 
40 до 50 больных. Профилактический осмотр обычно производится 
комплексно, с участием терапевта, педиатра и врачей других 
специальностей. Это позволяет у части больных, например, 
хроническим тонзиллитом, детализировать диагноз в плане
осложнений, назначить соответствующий комплекс консервативного 
лечения. У больных хроническим гнойным средним отитом после 
осмотра невропатологом и окулистом можно исключить или 
подтвердить угрозу отогенного внутричерепного осложнения.
Таким образом, раннее выявление и своевременное лечение 
больных способствует достижению более высоких результатов в 
оздоровлении граждан, снижает процент перехода заболеваний в 
хроническую форму.
Для того, чтобы приблизить медицинскую помощь к населению, 
ускорить процесс ее оказания, в клинике уже в самое ближайшее 
время предполагается значительно расширить перечень 
амбулаторных хирургических вмешательств. Больным с клинически 
выраженными симптомами вазомоторного и гипертрофического 
хронического ринита, которые не удавалось устранить неоднократно 
проводимыми курсами консервативного лечения, планируется 
выполняться ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых 
раковин (УЗД) низкочастотным ультразвуком с помощью аппарата 
ЛОР ДОН.
В клинике выполняется пункция верхних челюстных пазух, 
промывание лакун
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небных миндалин, вскрытие и дренирование паратонзиллярных 
абсцессов. Ведется активная работа по приобретению хирургического 
инструментария и открытию операционной на базе клиники ВГМУ, 
где планируется производить классические ЛОР операции, а также 
внедрять новые хирургические методы лечения больных. Так, в 
диагностике и лечении хронических и острых заболеваний носа и 
околоносовых пазух все большее распространение получает 
эндоназальная функциональная хирургия. Это позволяет выявить 
изменения внутриорганных структур, скрытых от исследования 
невооруженным глазом, уточнить диагноз заболевания, стадию его 
развития и создает предпосылки для повышения эффективности 
консервативного и хирургического лечения. За последнее 
десятилетие наблюдается увеличение числа келоидов мочки уха после 
пирсинга ее для ношения сережек. Быстрый экзофитный рост 
келоида, приводящий к выраженному косметическому дефекту, 
заставляет больных обращаться к врачу. Мы предлагаем методы 
хирургического вмешательства.
Востребованными являются пластические операции при 
различных деформациях наружного носа. На наш взгляд, назрела 
необходимость в скорейшем внедрении методики выполнения 
тонзиллэктомии и аденотомии под эндотрахеальным наркозом, 
особенно у детей. Бесспорные преимущества общего обезболивания 
над местной анестезией для этих операций признаны во всем мире. К 
ним относятся создание оптимальных условий для обзора 
операционного поля, выполнения операции и тщательной остановки 
кровотечения, минимальная травматизация психики ребенка, 
отсутствие у больного отрицательных ассоциаций, связанных с 
операцией. Наши сотрудники владеют техникой выполнения 
тонзиллэктомий и аденотомий под наркозом.
Предполагается создание хирургического отделения на 
хозрасчетной основе, что предъявляет серьезные требования к 
качеству работы ЛОР врача. Доктор должен проявлять творческую и 
практическую активность, постоянно использовать в работе 
современные методы диагностики и лечения с учетом последних 
достижений науки. Создание прочной материально-технической базы 
отделения, оснащение его современным оборудованием и 
инструментарием создаст предпосылки для успешного
функционирования ЛОР службы в клинике ВГМУ в условиях 
хозрасчетной медицины.
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